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Rennes – Porte Saint-Germain
Laurent Beuchet
Dans  le  cadre  des  études  préalables  à  la construction  de  la  seconde  ligne  de  métro
automatique  de  l'agglomération  rennaise,  la  SEMTCAR,  maître  d'œuvre  du  projet,  a
souhaité connaître l'état de conservation des vestiges éventuels de la porte Saint-Germain
(Rennes) localisée d'après l'étude documentaire réalisée par Jocelyn Martineau (Inrap) en
2008.
Les deux tranchées, ouvertes à l'emplacement présumé du portail, ont livré les vestiges
d'un  châtelet  composé  d'une  courtine  longue  de  5,20  m,  encadrée  par  deux  tours
circulaires ou semi-circulaires (fig. 1). Les maçonneries, composées de schiste local et de
mortier de chaux, affleurent sous les niveaux de voirie. Elles sont arasées en dessous du
niveau présumé de circulation médiéval. La tour orientale, plus documentée, a été arasée
et partiellement réaménagée en cave à l'époque moderne. Le diagnostic valide donc les
hypothèses  émises  à  l'issue  de  l'étude  documentaire.  Les  vestiges,  bien qu'affleurant
presque sous les niveaux de voirie actuelle, semblent moins bien conservés qu'il n'était
présagé, en raison d'un arasement côté ville sous les niveaux de circulation médiévaux.
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Fig. 1 – Vue générale de la tranchée. Une maçonnerie imposante occupe presque tout l'espace
décapé (US 1000)
Crédits : Laurent Beuchet, Inrap (2009)
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